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VISUELS DE L’EXPOSITION 
 
 
 
1 Alexandre Perrier 
(Genève, 1862-1936) 
Jeune convalescente, 1889 
Huile sur toile 
64 x 48,5 cm 
© MAH, photo : Flora Bevilacqua 
inv. 1995-2 
 
 
 
 
  
2 Alexandre Perrier 
(Genève, 1862-1936) 
Pied du Salève, 1898 
Huile sur toile 
49 x 66,5 cm 
© MAH, photo : Bettina Jacot-Descombes  
inv. 1940-10 
 
 
 
 
 
  
3 Alexandre Perrier 
(Genève, 1862-1936) 
Le Salève, 1899 
Huile sur toile 
59 x 70 cm 
© MAH, photo : Yves Siza 
inv. 1900-16 
 
 
 
 
  
 
4 Alexandre Perrier 
(Genève, 1862-1936) 
Nuages au coucher du soleil, 1900 
Huile sur toile 
69 x 69 cm 
© Société des Arts de Genève, photo : Ariane Arlotti 
 
 
 
 
  
5 Alexandre Perrier 
(Genève, 1862-1936) 
Orage en montagne, arc-en-ciel, 1901 
Huile sur toile 
70,5 x 91,8 cm 
© MAH, photo : Bettina Jacot-Descombes  
inv. 1996-35 
 
 
 
 
 
  
6 Alexandre Perrier 
(Genève, 1862-1936) 
Nuages en montagne, sans date 
Huile sur toile 
66,5 x 91 cm 
© Collection privée, photo : Ariane Arlotti 
 
 
 
 
  
7 Alexandre Perrier 
(Genève, 1862-1936) 
Le lac Léman et le Grammont, 1901 
Huile sur toile 
71 x 93 cm 
© MAH, photo : Bettina Jacot-Descombes 
inv. 1903-15 
 
 
 
 
 
  
 
8 Alexandre Perrier 
(Genève, 1862-1936) 
Coucher de soleil à l’horizon, 1903 
Huile sur toile 
50,5 x 50,5 cm 
Dépôt de la Fondation Gottfried-Keller, Berne 
© MAH, photo : Bettina Jacot-Descombes 
inv. 1996-32 
 
 
 
 
  
9 Alexandre Perrier 
(Genève, 1862-1936) 
L’Uble au soleil levant, sans date 
Huile sur toile 
66,6, x 91,7 cm 
© MAH, photo : Yves Siza  
inv. 1940-7 
 
 
 
 
  
10 Alexandre Perrier 
(Genève, 1862-1936) 
Pic Marcelly, reflets rouges et verts, sans date 
Tempera, huile et craie sur toile 
60 x 81 cm 
© Collection privée, photo : Ariane Arlotti 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 
 
